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อากาศยาน  ตามมาตรฐานสากลของกรมการบินพลเรือน และเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหาร
การจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน  ตามมาตรฐานสากลของกรมการบินพลเรือนไปใช้  โดยใช้เทคนิคการวิจัย
แบบผสมผสาน  งานวิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล  จ านวน 30 คน ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์
ข้อมูล จากการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เจาะลึก  เพื่อสร้างเป็นรูปแบบ และท าการประชุมกลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อยืนยันความถูกต้องแม่นย าของรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้น ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการบริหารการจัดการหลักสูตร
เทคโนโลยีอากาศยานตามมาตรฐานสากลของกรมการบินพลเรือน ประกอบด้วย 5 ส่วนประกอบส าคัญดังนี้ (1) ด้าน
การบริหารจัดการ ประกอบด้วย หลักการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ หลักธรรมาภิบาล (2) ด้านหลักสูตร 
ประกอบด้วย การก าหนดจุดมุ่งหมาย การเลือก การจัดเนื้อหาวิชา  การน าเอาหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร  
การปรับปรุงหลักสูตร (3) ด้านนักศึกษา ประกอบด้วย ก าหนดจ านวนเป้าหมายจ านวนการรับนักศึกษา ก าหนดเกณฑ์
การรับนักศึกษา  สร้างเคร่ืองมือ  ประชาสัมพันธ์  ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา สรุปผลการทบทวน  ปรับปรุง (4) 
ด้านผู้สอนประกอบด้วยการก าหนดคุณสมบัติ  การวางแผนด้านอัตราก าลัง บทบาทหน้าที่อาจารย์  การประเมินการ
สอน และ (5) ด้านทรัพยากรประกอบด้วย  ความพร้อม ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้  การบ ารุงดูแล เทคโนโลยี การ
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จัดพื้นที่ จากการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น  พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการบริหารการจัดการหลักสูตร, หลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน   
 
Abstract 
The objective of this study were to Develop Curriculum Management Model on Diploma in Aircraft 
Technology, Under International standards of Civil Aviation and to evaluated the feasibility of Curriculum 
Management Model on Diploma in Aircraft Technology according to the standards of the Department of Civil 
Aviation. This research used blended techniques. The studied was collect data from 30 persons. The 
researcher analyzed and synthesized the data and information from experts and made the conclusion to be a 
model.  The focus group was used to confirm the appropriate of the model.  The results showed that 
Curriculum Management Model on Diploma in Aircraft Technology, Under International standards of Civil 
Aviation consists of five major components: (1) Management aspect: management principle, objective, 
strategic and good governance (2). Curriculum aspect: objective, course content, course implementation,   
evaluation and curriculum development. (3) Student aspect: number of students for admission, criteria for 
student admission, creation tool, public relations, evaluated student admission, conclusion, reviewed and 
improvement. (4)  Teacher aspect: teacher qualification, teacher planning, role of teacher and teaching 
evaluation. (5) Resources aspect: readiness, learning resources, technology procurement and space 
management. The evaluated of Curriculum Management Model on Diploma in Aircraft Technology, Under 
International standards of Civil Aviation by the expert is appropriate in high level. 
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บทน า 
การพัฒนาด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาวิชา เน้นในงานอาชีพที่แตกต่างกัน และการศึกษา
สามารถแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในแต่ละงานอาชีพได้ต่อไปในอนาคต และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุง
การศึกษาให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย
ในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐ ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้ความคุ้มครองการจัดการศึกษาอบรมของ
องค์กรวิชาชีพ  และเอกชนภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  เพื่อเป็น
กฎหมายแม่บทในการบริหาร และจัดการการศึกษาอบรมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (อารีรัตน์ สังข์มงคล. 2552:  1) ซึ่งประกอบด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และ
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับ
ดูแลการตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2546: 21) 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหลักการบริหารหลักสูตรอนุปริญญา ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่ วิชาเอก
อิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionics: AT-AE) และวิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Instruments: AT-AI) ดังนั้น
จากการศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างรูปแบบการบริหารการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน  
ตามมาตรฐานสากลของกรมการบินพลเรือน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ส่ิงส าคัญในการนี้ คือ เพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของสถาบันการบินพลเรือน ที่มุ่งเน้นผลิต
นักศึกษาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของด้านอุตสาหกรรมการบิน ในวิชาชีพ
อุตสาหกรรมการบินซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมการบิน จึงท าให้หลายๆ มหาวิทยาลัยได้ท า
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเปิดรับนักศึกษาในด้านอุตสาหกรรมการบินและผลิตบุคลากรด้านการบิน ซึ่งหลักสูตรได้ผ่าน
การรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แต่ภายใต้ข้อก าหนดของมาตรฐานกรมการบินพลเรือนไม่ได้รับการ
รับรอง การพัฒนาหลักสูตรใดๆ ก็ตามจึงเกิดการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการของหลักสูตรนั้น ดังนั้น
ต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน ตามมาตรฐานสากลของกรมการบินพล
เรือน   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการที่เหมาะสมส าหรับหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน  ตามมาตรฐานสากล
ของกรมการบินพลเรือน   
 2. เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน  ตาม
มาตรฐานสากลของกรมการบินพลเรือนไปใช้   
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ความต้องการและปัญหาของบริหารจัดการหลักสูตร
เทคโนโลยีอากาศยาน 
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 2. ผลการวิจัยครั้งนี้ได้รูปแบบการบริหารการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน ตามมาตรฐานสากลของ
กรมการบินพลเรือนที่มีประสิทธิภาพ 
 3. ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการบริหารการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน ตามมาตรฐานสากลของ
กรมการบินพลเรือนที่เหมาะสมรับรองจาก ส านักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน 
ขอบเขตการวิจัย 
การด าเนินวิจัยครั้งนี้เป็นการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบสามเส้า ทฤษฏีการบริหารในปัจจุบันประกอบไป
ด้วย 4 ทฤษฎีแต่วิธีที่เหมาะที่สุดในการท าวิจัยนี้คือ แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร  แนวคิดการบริหารหลักสูตร  แนวคิด
ทฤษฎีการบริหารคุณภาพโดยใช้วงจรคุณภาพ และแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร 
ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้  ด้านส านักมาตรฐานการบินกรมการบินพลเรือน ด้าน
หัวหน้างานซ่อมบ ารุงอากาศยานในสถานประกอบการ  ด้านผู้อ านวยการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน  ด้าน
คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน   




หลักสูตรมีความส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษาทุกระดับ เพราะเป็นโครงร่างก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติที่
จะน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตรวมทั้งเป็นแนวทางในการให้
การศึกษา ให้วิชาความรู้ การถ่ายทอดวัฒนธรรม การปลูกฝังเจตคติ และค่านิยม การสร้างความเจริญเติบโต ความ
สมบูรณ์ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษาที่ก าหนด  
หลักสูตรแต่ละรูปแบบจะแตกต่างกันในประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ คือแนวความคิดหรือปรัชญาในการจัด
การศึกษาแตกต่างกันจุดเน้นของความมุง่หมายแตกต่างกัน เป็นต้น จากหลักเกณฑ์ความแตกต่างของหลักสูตรดังกล่าว




2. หลักสตูรแบบสัมพันธ์วิชา เป็นหลักสูตรที่มีพื้นฐานมาจากหลักสูตรแบบรายวิชาเน่ืองจากเมื่อน าหลักสูตร
รายวิชาไปใช้การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวิชาแตกแยกกันมากขึ้น ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้น้อย เพื่อ
แก้ปัญหานี้ จึงน าเนื้อหาวิชาต่างๆที่มีลักษณะคล้ายคลึง และมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจัดไว้ด้วยกัน 
3. หลักสูตรแบบหมวดวิชาหรือสหสัมพันธ์ หลักสูตรลักษณะแบบนี้จุดมุ่งหมายจะผสมผสานเนื้อหาวิชาที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน หรือสาขาเดียวกัน ให้มีความสัมพันธ์ระหว่างวิชามากขึ้น ในลักษณะหมวดวิชา เช่น หมวดวิชา
สังคมศึกษา ประกอบด้วยวิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม เป็นต้น 
4. หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ หลักสูตรลักษณะแบบนี้ต้องการแก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตรแบบ
รายวิชา ที่ไม่ค านึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียน หลักสูตรนี้จึงยึดเอากิจกรรม ความสนใจ และ
ประสบการณ์แวดล้อมมาเป็นแนวทางในการจัดล าดับประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้
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ในชีวิตจริง โดยยึดปรัชญาพิพัฒนาการเป็นแนวทางด้านการวัดผลให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนมากกว่าปริมาณ
ความรู้ความจ า โดยมีข้อดี คือ สนองความต้องการ และความสนใจของผู้เรียนเป็นการเรียนอย่างมีความหมาย เป็นต้น 
5. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม หลักสูตรนี้ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดปรัชญาพิพัฒนาการนิยมของจอห์น ดิวอี้ 
ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ และประสบการณ์จะท าให้พฤติกรรมเปล่ียนแปลง หลักสูตรนี้จะยึดเอาสังคม
และชีวิตของเด็กเป็นหลัก เช่น การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมประเพณีของสังคมที่แวดล้อมอยู่โดยพยายามให้เน้ือหามีส่วน
สัมพันธ์กับชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เป็นต้น 
6. หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรแบบนี้มีลักษณะผสมผสานเนื้อหาวิชาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการและ
ความสนใจของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนที่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียนของผู้เรียน หลักสูตร
ประกอบด้วยส่ิงที่ผู้เรียนต้องเรียนเป็นความรู้หนึ่ง และส่วนที่ใช้เลือกส่วนหนึ่ง หลักส าคัญอยู่ที่การจัดการเวลาเรียน และ
การจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและขณะเดียวกันเน้นการเรียนรู้ทางวิชาการอย่างมีระบบ  โดยมี
ข้อดี คือ มีการผสมผสานทางด้านการเรียนรู้และเนื้อหาวิชา มีความเกี่ยวพันกับชีวิตและความสนใจของผู้เรียน สนอง




ศึกษาและพัฒนาความสามารถของตนไปตามล าดับ มีข้อดีคือ  ผู้เรียนสามารถได้เรียนได้ด้วยตนเอง โดยมีครูคอยให้
ค าแนะน าปรึกษา ผู้เรียนยึดแนวการสอนที่จัดท าไว้ โดยไม่ต้องพบผู้สอนเป็นประจ า ผู้เรียนที่มีความสามารถสูงสามารถ
พัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถ แต่มีข้อจ ากัดที่ว่าความสัมพันธ์ในการรวมกลุ่มมีน้อย ผู้เรียนที่ ขาดความรับผิดชอบ
และไม่มีความซื่อสัตย์อาจจะไม่ได้ผลเต็มที่ การแก้ปัญหาต่าง ๆ กระท าได้น้อยและควรจะมาจากความคิดเห็นของกลุ่ม
มากกว่าคนเดียว 
8. หลักสูตรบูรณาการ เป็นการผสมผสานเนื้อหาเข้าด้วยกัน ไม่แยกเป็นรายวิชาโดยพยายามรวม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยจะคัดเลือกตัดตอนมาจากหลาย ๆ สาขา แล้วมาจัดเป็นกลุ่ม
หมวดหมู่เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ที่ต่อเนื่อง มีคุณค่าต่อการด าเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง การบูรณาการเนื้อหาวิขา
ต่าง ๆ จะเน้นที่ตัวเด็กและปัญหาสังคมเป็นส าคัญการจัดการเรียนสอน มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และน าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการ การวัดผลจะเน้นพัฒนาการทุกด้านโดยเฉพาะ
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา มีข้อดี คือ ช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ต่อเนื่อง มีประโยชน์โดยตรงต่อการด ารงชีวิตเป็น
หลักสูตรที่มีการผสมผสานกันอย่างด ี
9. หลักสูตรแบบส่วนบุคคล (Personalized Curriculum) เป็นหลักสูตรที่ครูและนักเรียนวางแผนร่วมกัน 
ตามความเหมาะสมและความสนใจของ ผู้เรียน เรียกว่า สัญญาการเรียนเพื่อส่งเสริมและดึงเอาศักยภาพของผู้เรียน
ออกมาให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ ท าให้เกิดความยุติธรรมทางการศึกษามากขึ้น ผู้เรียนมีสาวนร่วมในการวาง 
แผนการเรียน มีทางเลือกกิจกรรมการเรียนหลายด้าน เป็นการศึกษาที่ประกันได้ว่าผู้เรียนเกิด การเรียนรู้จริง สอดคล้อง





ออกไป เนื่องจากการสร้างหลักสูตรแต่ละครั้ง ต่างยุคต่างสมัย จึงต้องค านึงถึงพื้นฐานที่ต่างกันด้วย 
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เคร่ืองมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ โดยมีหลักและแนวคิดที่ส าคัญ 9 ประการ ดังนี้ 
(พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว, 2540) 
1. การวางแผนงานหลักสูตร ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านของการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรงเรียน
จะมีทั้งหลักสูตรใหม่และหลักสูตรเก่า หลักส าคัญในการบริหารหลักสูตรคือจะต้องท าให้ผู้เรียนสูญเสียประโยชน์น้อย
ที่สุด เพราะฉะนั้นจะต้องใช้เวลาในการเปล่ียนหลักสูตรให้น้อยและส้ันที่สุด ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนที่ดี ต้อง
จัดระบบให้ด ีมีข้อมูลที่ชัดเจน และตระเตรียมทุกอย่างให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
2. การจัดระบบข้อมูลโรงเรียน นับเป็นพื้นฐานที่ส าคัญประการหนึ่งในการบริหารหลักสูตร ระบบข้อมูล
โรงเรียนประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ  
3. เอกสารหลักสูตร จะต้องชี้แนวการสอนอย่างถูกต้อง ชัดเจน และทันสมัย เอกสารประกอบหลักสูตรและ
รายวิชาที่ละเอียดประณีต จะช่วยให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปโดยง่าย สามารถติดตามการท างานได้อย่างใกล้ชิดและ
เป็นขั้นเป็นตอน 
4. คณาจารย์มีคุณภาพ เข้าใจหลักสูตรอย่างดี เมื่อครูเป็นผู้เขียนหลักสูตรเองแล้ว ย่อมจะท าให้การศึกษาท า
ความเข้าใจหลักสูตรเป็นไปโดยง่าย สามารถปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริงในห้องเรียนได้ 
5. ผู้เรียนมีความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานและคุณธรรม ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมสถานศึกษา
จะต้องจัดเตรียมระบบข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน โดยครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียนทุก ๆ ด้าน 
6. มีทรัพยากรสนับสนุนที่ดีและเพียงพอ การบริหารการศึกษาในอนาคตอันใกล้เป็นการกระจายอ านาจใน
หลายๆ ด้าน ท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรในการเรียนการสอน ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องงบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน รวมทั้งการระดมทรัพยากรจะต้องกระท าอย่าง
หลากหลายและกว้างขวางขึ้น 
7. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดีและมีประสิทธิภาพ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดเน้นอีกเรื่องหนึ่งคือ




ได ้การสร้างบรรยากาศทางวิชาการเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องอาศัยความเอาใจใส่อย่างสูงจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น การจัด
แสดงนิทรรศการหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในโรงเรียน หากท าให้เป็นปัจจุบันและให้เด็กมีส่วนร่วมในการท า ก็จะเป็น
กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ตัวเด็กได้อีกแหล่งหนึ่ง เช่น น าผลงานของเด็กที่ดีเด่นมาแสดง ทั้งด้านศิลปะ หรือในโรง
อาหาร ติดป้ายให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการ เป็นต้น 
9. มีระบบการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรายวิชาจะต้องมาพูดคุยกันในแต่ละภาค
การศึกษา และทุกส้ินปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาก็จะต้องจัดการประเมินผล ดูภาพรวม และ




สูงสุดในการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ การประสานงาน และการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการ
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ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ 
     ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจัย ปัญหาและความต้องการของหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานตาม
มาตรฐานสากลของกรมการบินพลเรือน 
ผู้วิจัยท าการศึกษาสภาพการปัจจุบันเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน  ความต้องการ ปัญหาของสถาบันการ
บินพลเรือน  อีกทั้งแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีเก่ียวของกับการบริหารเพื่อใช้ในการสร้างแบบ สัมภาษณ์บุคลากรทางทั้ง 
4 ด้าน ดังนี้  ด้านส านักมาตรฐานการบินกรมการบินพลเรือน ด้านหัวหน้างานซ่อมบ ารุงอากาศยานในสถาน
ประกอบการ  ด้านผู้อ านวยการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน  ด้านคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน  เพื่อ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในการสร้างแบบสอบถามต่อไป 
     ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์รูปแบบการบริหารการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานตามมาตรฐานสากล
ของกรมการบินพลเรือน 
ผู้วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญว่าต้องเป็นผู้ที่ท างานในองค์การหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานตามมาตรฐานสากลของกรมการบินพลเรือน ทั้งโดยตรงหรือในฐานะ
ผู้สนับสนุนดังรายละเอียดกล่าวแล้วข้างต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยอาศัยกรอบ
ทฤษฏีเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการวิจัยนี้  ด้วยการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเฉพาะเจาะจง โดยจ าแนกผู้ให้
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สถานประกอบการ  ด้านผู้อ านวยการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน  ด้านคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน  
จ านวน 38 ท่าน ผู้ศึกษาวิจัยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลผลการวิจัยที่
ได้จากการศึกษาจากเอกสารจากการสัมภาษณ์เจาะลึก และจากการสังเกตการณ์ ตลอดจนผู้ศึกษาวิจัยต้องใช้
ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อสรุปผลข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยืนยันความถูกต้องแม่นย าของ
งานวิจัย ใช้เทคนิคเดลฟาย จ านวน 3 รอบ ผลการศึกษาสามารถสรุป 
    ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานตามมาตรฐานสากล
ของกรมการบินพลเรือน 
การด าเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 3  เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้  ความเหมาะสม  และ
ประโยชน์ในการใช้รูปแบบการบริหารการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานตามมาตรฐานสากลของกรมการบินพล
เรือน การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  แบบกึ่งมีโครงสร้างแบบส่วนประมาณค่า  5  
ระดับ  ซึ่งใช้วัดระดับความความคิดเห็นและเจตคติตามแบบของลิเคอร์ต (Likert  scaling)  เพื่อศึกษาตรวจสอบความ
เหมาะสม  ในการน าไปใช้ปฏิบัติจริง  น าข้อมูลมาหาค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค าตอบแต่ละข้อว่ามีความ
เหมาะสมเพื่อก าหนดรูปแบบ 
    ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขปรับปรุงและพัฒนา โดยการน าผลการประเมินรูปแบบในขั้นตอนที่ 3 มาปรับปรุง เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 





 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจัย ปัญหาและความต้องการของหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานตาม
มาตรฐานสากลของกรมการบินพลเรือน 
ผู้วิจัยท าการศึกษาสภาพการปัจจบุันเก่ียวข้องกับการบริหารงาน  ความต้องการ ปัญหาของสถาบันการบินพล
เรือน  อีกทั้งแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีเกี่ยวของกับการบริหารเพื่อใช้ในการสร้างแบบ สัมภาษณ์ส านักมาตรฐานการบิน
กรมการบินพลเรือน  หัวหน้างานซ่อมบ ารุงอากาศยานในสถานประกอบการ ผู้อ านวยการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศ
ยาน และ คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานดังนี้ 
1. ในการบริหารจัดการต่าง ๆ ก็มีสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการ เนื่องการบริหารจัดการที่ผ่านมา
ผู้บริหารจะใช้งานเป็นตัวตั้งในการบริหารจัดการ ขาดการมองอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์ทั้งเรื่องของคนท างาน และปัจจัย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ท าให้การปฏิสัมพันธ์ของ “คน” ในองค์กรเกิดปัญหา  ส่งผลต่อการบริหารและการจัดหลักสูตร
เทคโนโลยีอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือนโดยรวม จากการที่ผู้เขียนในฐานะที่เป็นผู้บริหารที่มาอยู่ใหม่ได้เก็บข้อมูล
จากการศึกษาเอกสาร การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการทั้งกับบุคลากรในสถาบัน ผู้บริหาร ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่
น ามาวิเคราะห์หาวิธีการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  
2. ปัญหาของหลักสูตร คือปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยกระดับของหลักสูตรจากระดับที่เป็นขึ้นสู่อีกระดับหนึ่ง 
เกิดจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร เช่น อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้จัดท าหลักสูตร ไม่
เข้าใจกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตร มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการพัฒนาหลักสูตร ไม่ยอมรับกับการเปล่ียนแปลงของหลักสูตร 
มีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอที่จะพัฒนาหลักสูตรปัญหาอันเกิดจากการร่วมคิดร่วมท า ร่วมกันสร้างหลักสูตร และร่วมกัน
น าหลักสูตรไปใช้  
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3. สภาพปัจจุบัน และปัญหาด้านนักศึกษา ไม่มีการก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาค านึงความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจ าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 
ไม่มีเกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและสอดคล้องกับ
ระดับของหลักสูตรประเภทหลักสูตรปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตรผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร   
4. สภาพปัจจุบัน และปัญหาด้านผู้สอน อาจารย์ในสถาบันเหนื่อยกันมาก มีงานให้ท ามากมายเกินจ าเป็น  อาจารย์
ถูกดึงเวลาออกไปจากนักศึกษามากจนวันๆ แทบไม่ได้สอนหนังสือ เราน่าจะไปผิดทาง เพราะเมื่อเราเหนื่อยขึ้น งานมากขึ้น 
นักศึกษาๆ กลับแย่ลง ปัญหาสังคมเยาวชน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก็ตกต่ า  
5. สภาพปัจจุบัน และปัญหาด้านทรัพยากร ในด้านอุปกรณ์การทดลองไม่พร้อม ระบบอินเตอร์เน็ตช้ามาก 
ห้องปฏิบัติการยังไม่ทันสมัย โปรเจคเตอร์มีปัญหา ควรมีห้องและแหล่งเรียนรู้มากกว่านี้ เป็นต้น ที่ประชุมจึงมีมติเสนอให้
ควรมีการแจ้งความต้องการจัดหาและปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ต่อที่ประชุมคณะ  
 ขั้นตอนที่  2 การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานตาม
มาตรฐานสากลของกรมการบินพลเรือน 
 ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการบินพลเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นชาย ร้อยละ 93.33 มีอายุ 30 – 50 ปี 
ร้อยละ 70.00 และมีต าแหน่งผู้บริหาร (หัวหน้างานขึ้นไป) ร้อยละ 93.33   
สรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน
ตามมาตรฐานสากลของกรมการบินพลเรือน จ าแนกการบริหารการจัดการหลักสูตร (ครั้งที่ 1) โดยรวม ซึ่งอยู่ระดับ 
ปานกลางพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  
สรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน
ตามมาตรฐานสากลของกรมการบินพลเรือน จ าแนกการบริหารการจัดการหลักสูตร (ครั้งที่ 2) โดยรวม ซึ่งอยู่ระดับ 
มาก 
 สรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน




เรือน โดย ก าหนดประเด็นที่ท าการสังเคราะห์ตามองค์ประกอบการบริหารจัดการใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริหาร




และวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อ
ประสิทธิภาพของหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานตามมาตรฐานสากลของกรมการบินพลเรือน เกี่ยวกับแนวคิดในการ
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 ภาพประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ได้จากการสกัดความรู้ด้วยวิธีการ Mind Map 
 
 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านเน้ือหาของหลักสูตร 
 ประเด็นที่ 1 หลักการบริหารจัดการ ได้แก่  การบริหารโดยใช้สถาบันเป็นฐาน  การบริหารแบบมีส่วนร่วม และ
บริหารผลส าเร็จอย่างสมดุล มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของสถาบัน  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจได้รับการอ านวยความสะดวก  ได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ    การบริหารการจัดการตามความต้องการและจ าเป็นของสถานศึกษา  โดย
คณะกรรมการซึ่งมีอ านาจหน้าที่ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมท า  และร่วมประเมิน  โดยใช้หลักการกระจ่ายอ านาจไปยัง
สถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไป  บนพื้นฐานของ
หลักการมีส่วนร่วม   
 ประเด็นที่ 2 วัตถุประสงค์  ภาพความส าเร็จของหลักสูตร  ได้แก่ศักยภาพของนักศึกษา  สมรรถนะของ
อาจารย์  สมรรถนะของผู้บริหาร  คุณภาพของสถาบัน และการยอมรับการมส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน  
 ประเด็นที่ 3 กลยุทธ์การด าเนินการ  แนวทาง  วิธีการสร้างพลังขับเคล่ือนให้สถาบันมีระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้  การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร  การเพิ่มสมรรถนะของ
สถาบัน  การระดมสรรพก าลังและเครือข่ายอุปถัมภ์  
ประเด็นที่ 4 หลักธรรมาภิบาล แม้จะดีเลิศสักเพียงใดก็ตาม แต่ก็ยากที่จะกระท าให้ส าเร็จให้ครบทุกหลักการ 
ฉะนั้นก่อนที่จะมาให้ความสนใจการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการนั้น ควรให้ความส าคัญกับการศึกษาก่อนเป็น
อันดับแรก เพราะว่าการศึกษาเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อนที่จะน าไปสู่การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
1 หลักการบริหารจัดการ 
2 วัตถุประสงค์  
3 กลยุทธ์   
4หลักธรรมาภิบาล 
1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
2. การเลือก การจัดเน้ือหาวิชา 




2. ทรัพยากรที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้  
3. การบ ารุงดูแล 
4. เทคโนโลย ี
5. การจัดพื้นที ่
1. การก าหนดคุณสมบัติ 
2. การวางแผนด้านอัตราก าลัง 
3. บทบาทหน้าท่ีอาจารย์ 
4. การประเมินการสอน 
1.ก าหนดจ านวนเป้าหมายจ านวนการรับนักศึกษา 
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การพัฒนางานใด ๆ ต้องพัฒนาที่อุดมการณ์ของคนให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่แท้จริง ก าหนดไว้มี 8 หลักการ คือ การมีส่วน
ร่วม  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบ ความสอดคล้อง ความเสมอภาค การมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และการมีเหตุผล 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านหลักสูตร 
ประเด็นที่ 1. การก าหนดความมุ่งหมายของหลักสูตร แต่ละระดับนี้สนองความต้องการของกลุ่มเยาวชนที่มี
สภาพทางจิตใจ ร่างกาย มีความสามารถในการเรียนรู้ และมีความต้องการทางการศึกษาแตกต่างกันออกไป  
ประเด็นที่ 2.  การเลือก การจัดเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ เมื่อได้ก าหนดแล้วว่าความมุ่งหมายของ
หลักสูตรมีอะไรบ้าง กิจกรรมขั้นที่สองในการพัฒนาหลักสูตรคือ การเลือกสรรวิชาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่คาด
ว่าจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  
ประเด็นที่ 3. การน าเอาหลักสูตรไปใช้  การที่ผู้บริหารและอาจารย์ น าเอาโครงการของหลักสูตรที่เป็น
รูปเล่มเหล่าน้ันไปปฏิบัติให้เกิดผล  
ประเด็นที่ 4. การประเมินผลหลักสูตร  การหาค าตอบว่า หลักสูตรสัมฤทธิผลตามที่ก าหนดไว้ในความมุ่ง
หมายหรือไม่ มากน้อยเพียงไร และอะไรเป็นสาเหตุ การประเมินหลักสูตรเป็นงานที่ละเอียด ต้องการผู้ที่มีความรู้ทั้งใน
เรื่องของหลักสูตรและการประเมินผล 
ประเด็นที่ 5. การปรับปรุงหลักสูตร  กระบวนพัฒนาหลักสูตรมีลักษณะเป็นวัฏจักร เริ่มต้นด้วยการก าหนด
ความมุ่งหมาย เลือกและจัดเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย น าหลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิดผล
ตามที่มุ่งหมายไว้  
องค์ประกอบที่ 3 ด้านนักศึกษา 
ประเด็นที่ 1.ก าหนดจ านวนเป้าหมายจ านวนการรับนักศึกษา หลักสูตรก าหนดจ านวนเป้าหมายจ านวนการรับ
นักศึกษา โดยค านึงถึงสัดส่วนของอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา  และศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน  
ประเด็นที่ 2.ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และหลักสูตร หลักสูตรมีการ
ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาที่สะท้อนถึงปรัชญา วิสัยทัศน์ ของสถาบัน   
ประเด็นที่ 3.สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบ 
สถาบันด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและสร้างเคร่ืองมือในการทดสอบ  
ประเด็นที่ 4.ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรที่เปิดรับ, เกณฑ์การรับนักศึกษา และก าหนดการต่าง ๆ ประกาศเกณฑ์
การรับนักศึกษาผ่านช่องทาง เว็บไซต์  
ประเด็นที่ 5.ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา .หลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจารณาจุดเด่น จุดด้อยกระบวนการรับ
นักศึกษา เพื่อด าเนินการพัฒนาปรับปรุงในการรับนักศึกษาในปีถัดไป ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อทบทวนการ
จัดการความรู้ในกระบวนการรับนักศึกษาประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อทบทวนการจัดการความรู้ในกระบวนการ
รับนักศึกษา 
ประเด็นที่ 6.สรุปผลการทบทวนและจัดท าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี สรุปผลการทบทวนและจัดท าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านกระบวนการรับนักศึกษา  
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านผู้สอน 
ประเด็นที่ 1 การก าหนดคุณสมบัติ อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมี
การออกแบบระบบประกันการบริหารและพัฒนาอาจารย์เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร  
ประเด็นที่ 2 การวางแผนด้านอัตราก าลัง บุคลากรในสถาบันศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการ
วิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่
ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงาน
ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่
น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  




ประเด็นที่ 4 การประเมินการสอน การประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ในทุกรายวิชา  และมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณ์และส่ือสนับสนุน
การเรียนรู้  
องค์ประกอบที่ 5 ด้านทรัพยากร 
ประเด็นที่  1. ความพร้อม พื้นที่สถาบัน โครงสร้างพื้นฐาน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องบริการ และพื้นที่ส าหรับจัดกิจกรรมกีฬาและการพักผ่อนเหมาะสม  
ประเด็นที่ 2. ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้ ส่ือ
การเรียนการสอน และส่ือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรทุกคน 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สื่อ ห้องสมุดที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
ประเด็นที่ 3. การบ ารุงดูแล มีการบ ารุงดูแล รักษาทรัพยากรให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการนี้
เป็นการดูแลบ ารุงรักษาตามสภาพกิจวัตรประจ าวันที่พบที่เห็น  
ประเด็นที่ 4. เทคโนโลยี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารในสถาบัน ดังนั้น สถาบันอัจฉริยะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือของการ
บริหาร โดยเฉพาะการบริหารจัดการข้อมูล โดยสถาบันต้องมีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ ข้อมูลที่ส าคัญได้แก่ ข้อมูลด้าน
บุคลากร ได้แก่ นักศึกษา และอาจารย์ ข้อมูลด้านทรัพยากร ได้แก่ การเงินและงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์   ข้อมูลด้าน
บริหารทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และข้อมูลที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการสอนของ
อาจารย์  
ประเด็นที่ 5. การจัดพื้นที่ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่สถาบันและหลักสูตรได้จัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิจัยที่นักศึกษา
สามารถเข้าไปใช้ห้องเพื่อท างานวิจัยหรือนัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาหัวข้องานวิจัย อินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) ที่
บริการตามจุดต่างๆ  เป็นต้น จัดพื้นที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปล่ียนสนทนาหรือท างาน
ร่วมกัน โดยสถาบันได้บริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างนักศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด 
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ขั้นตอนที่  3 การประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานตาม
มาตรฐานสากลของกรมการบินพลเรือน 
ร่างการประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานตามมาตรฐานสากลของ
กรมการบินพลเรือน ตามกระบวนการการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน ได้ประเมินและมีค่าความถี่เท่ากับ4.80 
(คิดเป็นร้อยละ 96) ซึ่งถือว่าแต่ละด้านมีค่าอยู่ในระดับสูงน าไปใช้ได้ 
ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขปรับปรุงและพัฒนา โดยการน าผลการประเมินรูปแบบในขั้นตอนที่ 3 มาปรับปรุง 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยท าการสรุปข้อคิดเห็น ข้อวิจารณ์ และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ มาปรับปรุง
องค์ประกอบรูปแบบเพื่อให้ได้รูปแบบการบริหารการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานตามมาตรฐานสากลของ























ภาพประกอบที่ 2 รูปแบบการบริหารการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานตามมาตรฐานสากลของกรมการบินพลเรือน 
 
จากภาพที่ 2 ผู้วิจัยได้ร่างรูปแบบการบริหารการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานตามมาตรฐานสากล
ของกรมการบินพลเรือน ครอบคลุมความมุ่งหมายของการวิจัย ผู้วิจัยจึงให้ความหมายขององค์ประกอบต่าง ๆ ครบทั้ง 
4 ด้าน เพื่อให้มีความครอบคลุมกับรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ดังนั้นรูปแบบการบริหารการ
นักศึกษา(Student) 
1.ก าหนดจ านวนเป้าหมายจ านวนการรับนักศึกษา 







1. การก าหนดคุณสมบัติ 






2 วัตถุประสงค์  




2. ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้  




1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
2. การเลือก การจัดเนื้อหาวิชา 
3. การน าเอาหลักสูตรไปใช ้
4. การประเมินผลหลักสูตร 
5. การปรับปรุงหลักสูตร 
รู ป แบบก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
จัดการหลักสูตรเทคโนโลยี
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จัดการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานตามมาตรฐานสากลของกรมการบินพลเรือน จึงประกอบไปด้วยโครงสร้าง 4 ด้าน 
ดังนี ้
1) การบริหารจัดการ (Management) ต้องมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะตัวเพื่อความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ ทั้งด้านบุคลากรและการเงิน และการประกันคุณภาพหลักสูตรเนื่องจากต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรและกิ
จรรมตลอดเวลาเพื่อความทันสมัยของหลักสูตรและกิจกรรม  
2) หลักสูตร (Curriculum) ต้องมีการควบคุมก ากับการจัดรายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ทันต่อ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการ และความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร  การเปิดรายวิชามีล าดับที่เหมาะสม มีความ
ต่อเนื่อง เอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้และสามารถต่อยอดความรู้  อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน  ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ 
การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะ การปฏิบัติงาน เป็นต้น  และการประเมินผู้เรียนว่ามีความรู้
ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการ ทั้ง
รายละเอียดของรายวิชาข้อสอบและผลการสอบ 
3) นักศึกษา(Student) เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ก าหนดให้มีเงื่อนไข ดังนี้  ยกเลิกข้อก าหนดเรื่องของ
คะแนนสะสม (GPA.)  สามารถสมัครได้ทั้งแบบ ให้กรรมการภายนอกเป็นผู้พิจารณาข้อสอบและแยกเป็นตามหลักสูตร  
ปรับลดเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษลงเหลือ 350  การเปิดภาคเรียนด าเนินการดังนี้  ให้นักศึกษาที่ช าระค่าเทอมล่าช้า
ได้แต่ถูกปรับตามระเบียบแต่ยังไม่ถูกพ้นสภาพ  กรณีช าระล่าช้ารายวิชาเพิ่มลดคงอยู่ต่อได้  ยกเลิกสอบกลางภาคแบบ
กรรมการกลางโดยให้อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง  การตัดสินผลการเรียนด าเนินการดังนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาบังคับก่อนไม่ให้เกิน 3 รายวิชา นักศึกษาลงทะเบียนไม่ถึง 12 หน่วยให้ลงผ่านอินเตอร์เน๊ตได้เหมือนปกติ  
เทอมรองสุดท้ายของหลักสูตรสามารถลงหน่วยกิตเกินได้ 
4) ผู้สอน(Teacher) ต้องการก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่มีความสอดคล้องกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ




5) ทรัพยากร(Resource) ต้องมีทรัพยากรที่เอื้ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการค้นคว้าข้อมูลทางด้าน
วิชาการ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ (Workshop) ที่พักนักศึกษา มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ต ารา หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลมี
ความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา มีการบ ารุงดูแล รักษาทรัพยากรให้เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม และมีการจัดพื้นที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือท างานร่วมกัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
1 ด้านการบริหารจัดการ การบริหารโดยใช้สถาบันเป็นฐาน  การบริหารแบบมีส่วนร่วม และบริหารผลส าเร็จ
อย่างสมดุล มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของสถาบัน  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
มีการปรับปรุงภารกิจได้รับการอ านวยความสะดวก  ได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ หลักธรรมาภิบาล แม้จะดีเลิศสักเพียงใดก็ตาม แต่ก็ยากที่จะกระท าให้ส าเร็จให้ครบทุก
หลักการ ฉะนั้นก่อนที่จะมาให้ความสนใจการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการน้ัน ควรให้ความส าคัญกับการศึกษา
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วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน  2560 (131-147) 
 
ก่อนเป็นอันดับแรก เพราะว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อนที่จะน าไปสู่การพัฒนา
ด้านอื่น ๆ การพัฒนางานใด ๆ ต้องพัฒนาที่อุดมการณ์ของคนให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่แท้จริง ก าหนดไว้มี 8 หลักการ คือ 
การมีส่วนร่วม  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบ ความสอดคล้อง ความเสมอภาค การมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบรรจบพร คาจันทร์ (2557) ท าการวิจัย
เรื่อง รูปแบบการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2  
2 ด้านหลักสูตร การก าหนดความมุ่งหมายของหลักสูตร แต่ละระดับนี้สนองความต้องการของกลุ่มเยาวชนที่
มีสภาพทางจิตใจ ร่างกาย มีความสามารถในการเรียนรู้ และมีความต้องการทางการศึกษาแตกต่างกันออกไป การเลือก 
การจัดเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ เมื่อได้ก าหนดแล้วว่าความมุ่งหมายของหลักสูตรมีอะไรบ้าง กิจกรรมขั้นที่สองใน
การพัฒนาหลักสูตรคือ การเลือกสรรวิชาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ การน าเอาหลักสูตรไปใช้  การที่ผู้บริหารและอาจารย์ น าเอาโครงการของหลักสูตรที่เป็นรูปเล่ม
เหล่าน้ันไปปฏิบัติให้เกิดผล  การประเมินผลหลักสูตร  การหาค าตอบว่า หลักสูตรสัมฤทธิผลตามที่ก าหนดไว้ในความ
มุ่งหมายหรือไม่ มากน้อยเพียงไร และอะไรเป็นสาเหตุ การประเมินหลักสูตรเป็นงานที่ละเอียด ต้องการผู้ที่มีความรู้ทั้ง
ในเรื่องของหลักสูตรและการประเมินผล การปรับปรุงหลักสูตร  กระบวนพัฒนาหลักสูตรมีลักษณะเป็นวัฏจักร เริ่มต้น
ด้วยการก าหนดความมุ่งหมาย เลือกและจัดเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย น าหลักสูตรไป
ปฏิบัติให้เกิดผลตามที่มุ่งหมายไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแอสเวิธและฮาร์เวย์ (Ashworth ; & Harvey, 1994) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องทิศทางและอนาคตของการอุดมศึกษา  
3 ด้านนักศึกษา ก าหนดจ านวนเป้าหมายจ านวนการรับนักศึกษา หลักสูตรก าหนดจ านวนเป้าหมายจ านวน
การรับนักศึกษา โดยค านึงถึงสัดส่วนของอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา  และศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน  
ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และหลักสูตร หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การรับ
นักศึกษาที่สะท้อนถึงปรัชญา วิสัยทัศน์ ของสถาบัน  สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดสอบ สถาบันด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและสร้างเครื่องมือในการทดสอบ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม ประสาน ประวัติรุ่งเรือง และดิเรก ถึงฝัง (2558) การวิจัยครั้งนี้มีความ
มุ่งหมายเพื่อศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า 
4 ด้านผู้สอน การก าหนดคุณสมบัติ อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมี
การออกแบบระบบประกันการบริหารและพัฒนาอาจารย์เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร   การวางแผนด้านอัตราก าลัง บุคลากรในสถาบันศึกษาที่มี
หน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 
อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรพงษ์ วิริยานนท์ (2549: บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
มาตรฐานอาชีพของผู้ประเมินสมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ   
5 ด้านทรัพยากร ความพร้อม พื้นที่สถาบัน โครงสร้างพื้นฐาน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องบริการ และพื้นที่ส าหรับจัดกิจกรรมกีฬาและการพักผ่อนเหมาะสม  ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มี
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน และส่ือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรทุกคน ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ส่ือ ห้องสมุดที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
อย่างเพียงพอและเหมาะสม การบ ารุงดูแล มีการบ ารุงดูแล รักษาทรัพยากรให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโอลิวาและแอสปินวอลล์ (Owlia & Aspinwall, 1996) ได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
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1.  การที่ผลการวิจัยเห็นสมควรก าหนดให้มีการปรับเปล่ียนเงื่อนไขการรับสมัครจากผู้สมัครที่มีผลการเรียน




คัดเลือกผู้เข้าศึกษา ควรปรับลดข้อก าหนดจากระดับคะแนนเป็น 2.00เพื่อเพิ่มโอกาสผู้ที่สนใจจริงๆ ต้องการเข้ามา
ศึกษาในสาขาเทคโนโลยีอากาศยานและมีความมุ่งมั่นที่น่าจะพัฒนาตัวเองได้ให้มีโอกาสเข้าศึกษาแล้วมาตัดสินโดย
ข้อสอบกลางของสถาบันซึ่งจะเป็นโอกาสดีได้คนมาคัดเลือกมากขึ้น เช่นเดียวกับเกณฑ์ที่ก าหนดการสอบวิชา
ภาษาอังกฤษด้วยคะแนนไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน ซึ่งสูงมาก ส าหรับผู้เรียนสายวิทย์ควรลดเหลือ 350 คะแนน เพราะ








จ าเป็นบางประการที่ควรให้อภัยได้เพราะถ้าใช้เงื่อนไขเดิมจะเป็นการท าลายอนาคตของชาติ  
3. การก าหนดให้ลงทะเบียนโดยไม่เกินหน่วยกิตที่ก าหนดเพราะหลักการไม่เกิน 27 หน่วยกิตซึ่งควรขยายเพิ่ม
เป็น 30 หน่วยกิต เพราะในสภาพความเป็นจริงบางวิชาหน่วยกิตรวมแล้วไม่เกิน 27 หน่วยกิต เป็น 28 หรือ 29 ถ้าไม่
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